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Abstract 
1t is found that a torsion dynamometer applies to the measuring power consumption in 
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A， B 状態ごとに呉なった~'IJ関を示している。 そして， B状態では， 両測定法での測定値は一
致しているが，1¥状態では， Ji 也J操作条件での僚伴動力測定偵は，探り動力計法による値の方
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